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La presente investigación tuvo como objetivo general, verificar qué componentes 
del Valor Público están asociados a la columna de objetivos del Programa 
Presupuestal con Enfoque de Gestión por Resultados, de los Sectores Desarrollo 
Social, Educación y Empleo, de acuerdo a la Matriz Lógica del Anexo 2 – 2014.; a 
partir del análisis documentario de la lógica vertical de la primera columna de la 
Matriz Lógica de los Programas Presupuestales se buscó  responder a la 
pregunta de investigación: ¿Qué componentes del Valor Público están asociados 
al Programa Presupuestal con Enfoque de Gestión por Resultados, de los 
Sectores Desarrollo Social, Educación y Empleo, de acuerdo a la Matriz Lógica 
del Anexo 2 - 2014?, en la que se han empleado las variables: Valor Público y 
Programa Presupuestal. 
 
Esta investigación apeló para su propósito al diseño de teoría fundamentada, en 
la modalidad del tipo de estudio documental, que permitió  analizar el diseño de la 
lógica vertical de la columna de objetivos de la Matriz Lógica de los Programas 
Presupuestales seleccionados. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
Valor Público es verificable en la Matriz Lógica de los Programas Presupuestales 
con enfoque de gestión por resultados, de los sectores de desarrollo social, 
educación y empleo, de acuerdo al Anexo 2 – 2014, aunque con aspectos a 
ajustar para evidenciar los componentes del Valor Público (servicio, resultado y 
confianza) en el diseño de los Programas Presupuestales. 
 







The present study was overall objective , check which components Public Value 
are associated with the column of objectives Budget Program with Focus on 
Managing for Results, of the Sectors Social Development, Education and 
Employment , according to the Matrix Logic Annex 2 - 2014 ; from documentary 
analysis of the vertical logic in the first column of Logic Matrix of Budget Programs 
we sought to answer the research question: What components of the Public Value 
are associated with Budget Program Approach Based on Results of the sectors 
Social Development, Education and Employment , according to the Matrix Logic 
Annex 2-2014?, where the variables have been used: Public Value and Budget 
Program for results. 
 
This research appealed to his purpose design grounded theory, in the form of the 
type of documentary study, which allowed analyzing the design of the vertical logic 
column objectives of Logic Matrix selected Budget Program for results. 
 
The research concludes that there is significant evidence to say that: The Public 
Value is verifiable in the Logic Matrix of Budget Programs focusing, sectors of 
social development , education and employment , according to Exhibit 2-2014 , 
although adjust to demonstrate aspects of public value components ( service 
result and confidence ) in the design of the Budget Program for results. 
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